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S U S O B I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó eu otro 
Caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre jn toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
AÑO X I I 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : C A L L E D E F E R R A Z , N Ú M . 54, P R A L . 
Miércoles 4 de Diciembre de 1889 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuabocíenlos corresponsales, y 68 el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en l a C R 9 N i C A . 
Pago ade lan tado . 
NUM 1.244 
Las plagas más sensibles 
Hacíamos ver en uno de nuestros anterio-
res artículos la triste situación ¿n que el la-
brador se encuentra por efecto de las múl t i -
ples epidemias y calamidades que al mismo 
afligen; y en las (pie la voluntad del hombre 
no tiene participación alguna. Las lia traido 
el tiempo y no Imy más remedio que comba-
tirlas siguiendo los prodeates consejos de la 
Ciencia y de la observación. Pero si bensibles 
Bon estas plagas, por la crítica si tuación eu 
que colocan al labrador, y eu la que por des 
gracia nos encontramos, bay otras que lo 
son eu mucho más alto grado, porque de-
penden de la voluntad de los hombres, de 
esos hombres que, estando al frente del país, 
tieu-ju el deber de procurar por la prosperi-
dad y bienestar de la nación y de sus conciu-
dadanos. De éstas, aunque muy á la ligera, 
nos ocuparemos eu el presente n ú m e r o . 
La primera de estas plagas, la principal 
matriz y generadora de las muchas quede 
esta naturaleza aquejan á la sociedad, en 
nuestro concepto es la política tal como la 
Lan entendido y la entienden los hombres que 
desde muchos años á esta parte hau venido 
rigiendo los destinos de la nación. 
Entiéndese por política, según el dicciona-
rio de la lengua, el arte de gobernar, pero 
gobernar es guiar, dirigir , y por Unto gober-
nar una nación es dirigir todos los asuntos 
ya sean políticos, administrativos ó de la 
clase que fueren, de modo que se beneficien 
los intereses generales, para que así el bien-
estar llegue á todas ¡as clases é individuos de 
la sociedad ó sea de la nación. 
Y la política que de mucho tiempo á esta 
parte se ha hecho en España por los hombres 
que han estado al frente de la misma, ¿ha 
tenido por principal objeto conseguir ese re-
sultado? De ninguna manera, estoy seguro 
que contestarán todos mis lectores La polí-
tica que liace hirgos años viene rigiendo la 
España, no es u :a política que pueda dársela 
el nombre de nacional, porque procure ei 
bien general del país; es una política egüisla, 
pobre, baja, de partido y hasta de pandilla, 
que no ha pensado por otra cosa que por el 
interés particular, por el bienestar y prospe-
ridad de los que se han encontrado afiliados 
á esos partidos, cou perjuicio y menoscabo 
de todos los intereses generales. 
La política de partido es ¡a qua ha envene-
nado con su ponzoñosa baba todo el organis-
mo social; eu cualquiera ramo de. la adminis-
tración que se fije uno, encontrará huellas de 
esa maléfica influencia. ¿Se quiere una prue-
ba concluyente de lo que decimos? Pues véas» 
lo que ha sucedido y sucede cuando llegau 
unas elecciones generales. ¿Se ha visto una 
sola vez siquiera, que el partido dominante 
que las ha verificado haya sido derrotado en 
ellas? ¿No han cambiado los di-tintos parti-
dos que se hau sucedido en el mando cou ex-
cesiva frecuencia, la opinión del país, á la 
manera que cambia una veleta de campana-
rio movida por la dirección del viento que la 
impulsa? ¿Y quién duda que todo esto uo es 
más que un juego de la política, dispuesto 
del modo qu« más les conviene por los parti-
dos que se encuentran en el poder, cuando 
tieneü lugar esas elecciones? 
La política de partido es la principal rémo-
para establecer una sencilla, apta y pobre 
orgamzacióu administrativa; ella es la que se 
opone y Be ha opuesto á e tablecer esa inamo-
Yilnlad eu los empleados, base principal para 
sostener la moralidad de los mismos; ella es 
la qua ha creado destinos iunecesarios con 
el solo objeto de satisfacer las ambiciones de 
sus adeptos; ella es la que ha formado ese 
numeroso ejército que invade todas las ofici-
nas del Estado; ella la que ha creada las ce-
-«autias y jubilaciones con las clases pasivas, 
carga que cual losa de plomo pesa sobre la 
aaciou y que, por más vueltas que se deu, no 
son otra cosa que privilegios concedidos por 
servicios que el estado aflictivo del país á voz 
« a grito publica que son inmerecidos y que 
la conveniencia y conciencia | úblicas acon-
sejan que deben desaparecer; ella, la que con 
ese excesiva personal, cuya aptitud uo siem-
pre esta probada, sostiene el embrollo eu la 
administración que tanto dificulta la pronta 
solución de los asuntos que dependen de la 
misma; ella, la que, despertando esa ambi-
ción inmoderada en los políticos, hace que 
éstos no piensen en otra cosa que en el me-
dro personal y que los presupuestos del Esta-
do, á pesar del progresivo aumento que tie-
nen todos los años , cada vez se cierren con 
mayores déficits; ella es la que hace que, á 
pesar de los muchos millones y milloues que 
se hau sacado y se sacan del contribuyente, 
las mejoras que obtiene la nación no corres-
pondan en manera alguna á tan enormes sa-
crificios, porque esas cuantiosas sumas se 
reparten principalmente entre el numeroso y 
en gran parte innecesario personal. 
De la política de partido depende que sus 
hombres no se hayan acordado siquiera de 
fomentar el desarrollo de la agricultura, 
abriendo canales de riego y demás poderosos 
medios para aumentar la producción con el 
menor coste posible, como se ve hacen los 
gobiernos en las demás naciones; de la polí-
tica de partido depende que todo el móvil de 
los políticos en su modo de hacer y de pen-
sar no sea otro que el medro personal, cou 
olvido completo de las cuestiones que más 
interesan al bien general del país. Prueba de 
ello es, y bien concluyente, el escándalo que 
cou sobrada paciencia y tardo desengaño está 
presenciando el país todos los años eu las se-
siones de las Cortes, en las que la aprobación 
de los presupuestos se hacen á ú l t ima hora, 
de corrida y no siempre, como hoy sucede, 
en las que los asuntos más vitales se dejan 
relegados al olvido para que teugan amplio 
debate asuntos políticos y cuestiones perso-
nales que maldito si ha de sacar nada bueno, 
ni se han de beneficiar en lo más mínimo ios 
intereses del país; la política de partido es 
filialmente la causa de que, así el gobierno 
como los políticos, no se hayan acordado de 
otra cosa que de aumentar las cargas al la-
brador y al contribuyente, sin cuidarse para 
linda si éstas guardan proporción con las uti-
lidades que estas clases reportan del cultivo 
de sus fincas, y con el solo objeto de satisfa-
cer la ambición siempre creciente del medro 
personal. 
Consideramos, pues, la política tal como 
en España se viene practicando, como la pla-
ga capital, matriz y generadora de todas ó de 
la mayor parte que han colocado á la nación 
española eu la crítica situación en que hoy se 
encuentra. 
Puede considerarse también como otra de 
las [dagas que aquejan al labrador y al cou-
tribuyeute, lo aferrados que á ciertos princi-
pios de escuela se encuentran algunos hom-
bres públicos, para los que, ni los efectos de 
sus teorías tocados palmariamente, ni el modo 
de obrar de otras naciones defensoras de esos 
mismos principios, ni lo que dicta la razón 
natural y buen sentido, son motivos suficien-
tes para que ellos desistan de su modo de 
pensar. Los hombres del librecambio esfiaño-
les se encuentran en este caso. 
También puede considerarse como otra pla-
ga la indiferencia con que se ve esa transgre-
sión continua de las leyes, sin que los encar-
gados de hacerlas cumplir lo impidan, apli-
cando un enérgico é inmediato castigo. 
El modo como algunas veces se confeccio-
nan las leyes, hace que éstas salgan defectuo-
sas Concíbese un proyecto de ley imponiendo 
alguna carga ya se refiera á la agricultura, á 
la industria ó al comercio, y sucede coa fre-
cuencia, que el ministro que la presenta, lle-
vado de un excesivo amor propio á su obra, 
no da todos los oídos que debe á las observa-
ciones que sobre el mismo pueden hacerse. 
Esto sucedió á la primitiva ley de alcoholes 
del Sr. Puigcerver, que. después de aprobada, 
tuvo que modificarse eu sentido que ya eu su 
discusión se hizo ver la conveniencia. 
Otras varias plagas aquejan a! contribu-
yente, pero difícilmeute se podrá presentar 
ninguna que eu ella no juegue como princí-
pal causa la política de partido y la ambición 
personal. 
En el número inmediato expondremos al-
gunas ideas sobre los medios que considera-
mos oportunos para combatir esta clase de 
calamidades. 
NUESTROS VINOS EN FRANCIA 
En Octubre úl t imo se han importado en la 
vecina república 707.638 hectolitros de vinos 
comunes contra 965.821 eu igual mes del año 
anterior. Esta baja de 258.183 hectóütros de-
bemos atribuirla al movimieuto de alza habi-
do en las naciones de que se surte Francia 
por efecto del enorme déficit que en todas 
ellas acusa la últ ima cosecha. El comercio 
en presencia de las nuevas exigencias de los 
productores operó con suma prudencia en 
Se[)tiembre y Octubre, y de ahí el descenso 
notable que se advierte en la importación 
que estudiamos. 
De los 707.638 hectolitros de vino que ha 
recibido Francia en el décimo mes del co-
rriente año . corresponden á España nada 
menos que 10.176, lo cual no obsta para que 
cou relación á Octubre de 1888 lamentemos 
una baja de 236.964 hectólitros. 
Nuestros vinos son muy solicitados en el 
mercado francés, y como las existencias no 
son grandes, van mejorando los precios. Lo 
propio ocurre cou las demás procedencias. 
El movimiento de alza es, pues, general, ase-
gurando Le Moniteur Vinicole, de París, que 
en esta plaza se pagan las buenas clases de 
4 á 6 francos más que eu la pasada cam-
p a ñ a . 
Hé aquí la cotización que alcauzaniii uestros 
vinos eu los siguientes mercados: 
Burdeos.—Vinos tintos nuevos de Alican-
te, con 13 1|2 y 14 grado-;, enyesados y no 
enyesados, de 340 á 360 francos la tonelada 
(905 litros); ídem de Valencia cou 12 y 13 
grados, de 310 á360; i lem blancos de A.n-
dalucía, 12°, á 250; tintos de la cosecha de 
1888, no enyesados, d-; 325 á 450; blancos de 
igual vendimia, 12 y 12 1|2 grados, oe 260 á 
280; blancos de 1887, 12° de 260 á 280, 
Paris.—Vinos nuevos de Benicarló, de 38 
á 40 francos hectolitro las primeras clases, y 
de 36 á 37 las segundas; ídem de Alicante, 
de 45 á 48, y 40 á 4 3 ; ídem de Valenci i, de 38 
á 41, y 35 á 37; viejos de Huesca con 14 gra-
dos, de 45 á 48, y 40 á 44; ídem de otros p ú a . 
tos de Aragón , 14 grados, de 43 á '46, y 38 á 
42; ídem de Navarra, 14 grados, de 42 á 45. 
y 37 á40 ; ídem de Haro, 12 grados, de 38 á 
42, y 35 á 37; ídem de Benicarló, 14 grados, 
de 39 a 43. y 37 á 38; ídem de Cataluña, 13 
grados, de 34 á 36, y 32 á 33. 
Cetle —Vinos nuevos de Alicante, de 35 á 
40 francos hoctólitro las clases superiores, 
de 30 a 34 las primeras y de 27 á 29 las se-
gundas; de Valencia, de 24 á 29; de Mallorca, 
sin existencias. 
C U E N T A D E L P R E S U P U E S T O 
De 1889 90 en ejercicio que lleva Kl Patr i-
monio Público para que el país conozca con 
claridad los ingresos que consignan los pre-
supuestos del Estado en el actual año eco-
nómico y lo que se va recaudando por cuenta 
de los mismos mensualmente, formada con 
los datos que publica la Gacela: 
M E S E S 
S B L BJKRCICIO 
Julio 
A g o s t o . . . . 
Septiembre 
Octubre . . . 
Dozava parte men 
aual de ío consig-








obteniilos p o r 
cuenta de lo óon-







278.276.179 32 199.887.096 24 
Déficit que resulla entre el presupuesto y lo recau-
dado en los cuatro primeros meses del ejerci-
cio 78.389.083,08 
Resulta, pues, que en los cuatro primeros 
meses del ejercicio faltan ya 78.389.083,08 
pesetas, ó sean trescientos trece millones qui-
nientos cincuenta y seis mi l trescientos treinta y 
dos reales con treinta y dos céntimos, para que 
lo recaudado alcance á lo que para lus mis-
mos cuatro meses corresponde por el presu-
puesto de gastos. 
Y para que nuestros lectores puedan apre-
ciar cou mayor detalle la marcha que lleva 
nuestro presupuesto, coasignaremos: (pie los 
gastos representan 9.148.805,88 reales dia-
rios, y la recaudación que se ha hecho sólo 
alcanza 6.607.837,88 reales; resultando, por 
consiguiente, que entre lo que representan 
los gastos y los ingresos hay una diferencia 
de 2.540.968 reales todos los días de mayor 
gasto respecto a los ingresos. 
Con esta demostración puede apreciarse: 
por un lado, la prudencia y la equidad con 
que se ha formado el presupuesto de gastos; 
y por otro, la marcha que lleva la adminis-
tración y recaudación del haber del Estado, 
que á todas luces aparece ruinosa; demos-
trándose que el ministerio de Hacienda, ó sea 
el departamento financiero de nuestro país 
es una verdadera desdicha, pues dista mucho 
de hallarse á la altura de su misión. 
E L AMARGOR D E LOS VINOS 
Esta enfermedad es más bien propia de los 
vinos añejos y finos que de los vinos ordina-
rios; pero algunos años liace numerosas víc-
timas. 
De todos mudos, debe tenerse en euenta 
que hay dos esoecies de amargor; el que pro-
viene de defectos naturales, y el que forma 
parte de la serie de verdaderas enfermedades 
del vino. 
En el primer caso, y precisamente es el que 
más se refiere á los vinos nuevos, proviene el 
mal de la disolución de un priocipio amargo 
contenido en las uvas ó en las raspas, sí és-
tas han .sido tiradas al lagar eu el momento 
de hacerse el vino. 
Produce también los mismos efectos mía 
vendimia de incompleta madurez; cuando el 
mildiu ó cualquiera otra causa impiden que 
el fruto de la viña llegue á buen té rmino, se 
puede asegurar que resultarán vinos amar-
gos. Muchas veces este gusto disminuye con 
el tiempo, y á medida que se verifica el depó-
sito de las heces, como el objeto de sucesivos 
trasiegos es la separación de estas heces, 
puedo tenerse confianza en que se a tenuará 
paulatinamente por ellas este sabor desagra-
dable. 
Cuando el amargor del vino es más pronun-
ciado, y no desaparece con los primeros tra-
siegos, debe clarificarse éste y trasegarlo de 
nuevo a los quince días de clarificación; bue-
no será añadir un litro de alcohol á los v i -
nos débiles por dos hectólitros, antes de 
clarificarlos, á fin de facilitar la coagulación 
de la a lbúmina; según la intensidad que eu 
color tenga el vino que quiere trabajarse, se 
clarifica ligeriimente con cuatro claras de 
huevo, ó enérgicamente con 25 gramos de ge-
latina enántica por hectolitro. 
Estas clarificaciones precipitan las mate-
rias insolubles que eslán impregnadas del 
gusto amargo. Si éste fuese aúu persisten-
te, seria forzoso probar un tratamiento con 
el aceite. Se mezclará agitando el vina con 
medio l i tro de aceite bueno por hectóli tro, 
se dejará en reposo, y se ret i rará el acei-
te, que, al subir á la superficie del liquido, 
habrá arrastrado uua parte de los principios 
amargos. 
Para evitar la reproducción de un defecto 
semejante, será bueno desgranar las uvas 
cuando se presenten en malas condiciones, 
antes de tirarlas al lagar; y no prolongar la 
vinificación. 
Otro gusto amargo, que es una verd dera 
enfermedad, un vicio adquirido, proviene de 
una fermentación especial, estudiada cou mu-
cho cuidado por Mr. Pasteur, Los génneues 
que la producen aíeclau al microscopio la 
forma de ramajes nudosos de diámetros va-
C R O N I C A D E V I N O S Y B R E A L E S 
riables, incoloros ó débiloieute colorados de 
un rojo claro vivo ó de na pardo OHCiiro. Es-
tus tilaineiilos se ven solos, y también a-o-
ciados á unas bnninillas de color nniformes, ! 
ó á unas cristalizaciones. La sustancia ma-
melonada no es más que la materia coloran- : 
te, que se ha oxidado panlatinameiite. Estos 
gérmenes , duraute su desarrollo, ó según los I 
medios etique se hallan, no se presentan 
siempre en iguales condiciones. Admite mon-
síenr Pastor dos fases en la enfermedad del 
amargor, siendo siempre el mismo fermento; 
en los vinos viejos toma color, aumento ^ un 
aspecto de ramas muertas, no siendo más 
que una especie de tinte que se produce en 
los ñiamentos, ocasionado por la matiTia co-
lorante, siendo todos los otros fenómenos 
semejantes á los observados en los vinos 
nuevos. 
Las causas de esta fermentación secundaria, 
que se ve lo mismo en los vinos nuevos que 
en los viejos, en los débiles que en los fuer-
tes, en ios ordinarios r u é en los finos, y que 
ataca á menudo los productos de \n Borgoña, 
no son bien conocidas. Mnumené 1 ;s atribu-
ye, en ciertos casos, á una elevación de la 
temperatura y al envejecimiento del vino. 
Las indagaciones de Mr. Pasteur no per-
miten persistir en esta opinión. 
Debe suponerse que el mal se declara siem-
pre que uno de los elementos constituientes 
del vino se debilita; por esto se ha pensado 
en mezclar con vinos nuevos otros más sóli-
dos en alcohol ó en materias secas. Hecha la 
mezcla, se clarifica el vino y se trasiega en 
envases bien azufrados de antemano. 
También se indica para corregir el mal, la 
adición de una pequeña cantidad de cal , de 
25 á ñO gramos por hectólitro; se apaga con 
un poco de agua y se tira en el tonel; des-
pués de dejarlo en reposo, se le trasiega y 
clarifica; presenta muchos inconvenientes 
este método; se destruyen los ácidos del vino 
con esta operación, y nosotros no podemos 
recomendarlo. 
El calentamiento de los vinos es también 
un remedio, y quizás el único y verdadera-
mente eficiiz. Gracias á él se hacen inactivos 
los gérmeue- de alteración, y una clarifica-
ción los arrastra de golpe al fondo de los en-
vases. 
A . M . DESMOULINS. 
Correo Agríuma y ¡üercaaüí 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Bedar (Almei ía) 1.° de Diciembre—Por fin ha 
llovidoen esta provincia para hacer la semen-
tera,aunque no gausiuo henerales las lluvias; 
pues mientras en unos pueblos han sido to-
rrenciales en otros han sido tan escasas que 
solamente se han sembrado las tierras l i -
geras. 
Los precios de los cereales son iguales á 
los de los meses anteriores; el trigo de 42 a 
4tí reales fanega, según clase; la Ceboda, de 
26 a 28, y el maíz de 24 a 2 6 . - 7 . C, 
#% Andujar (Jaén) 2.—Un esta cemarca 
estamos sufriendo una bastante dilatada se-
quía, que perjudica no poco los campos. 
El mercado desanimado, presentándose 
fir me la cotización del trigo, con alguna ten-
dencia al alza. 
Lo precios de la Albóndiga son los que á 
continuación transcribo: trigo, á 42 ^ 43 rea-
les fanega; cebada, á 21; Habas, á 30; escaña, 
á 19 y 20.—^. C. 
«*» Hueiva 1.° — L a sementera se ha 
practicado en esta zona en medianas condi-
ciones; loa que sembraron en las primeras 
aguas tienen algo adelantado porque se en- ! 
cuentra nacido, pero los que se retrasaron y 
lo hicieron con la tierra seca, están expuestos 
á perder parte de la simiente arrojada, si j 
pronto no se presentan las tan deseadas í 
aguas, per ser muy necesarias en la presenta 
temporada para los cereales y para el pasto 
del ganado. 
Las transacciones sobre los mostos en esta 1 
región, no sou todavía mu^ activas, pues los 
cosecheros fundándose en lógicas esperan-
zas, no se muestran deseosos de vender, aun-
que se presentan compradores ofreciendo 11 
reales arroba, dejándolos marchar con indi-
ferencia, y que se dirijan á Extremadura don-
de, sin duda alguna comprarán más barato, 
pero no con tanta riqueza alcohólica como 
lo« de aquí ni tan gratos, condiciones tan 
apreciadas para las combinaciones. El vino 
del año pasado va tomando valor, pues se 
cotiza a 14 y 15 rs. arroba de 18 l i t ros.—A. T. 
De Aragón 
Cas te jón de A l a r b a (Zaragoza) 1.°—Es-
tamos ucti| ades en la saca de los lagares. La 
cosecha de vino únicameute ha sido de una 
tercera parte, pero la calidad es superior por 
Éll inmejorable color grana y por acusar en 
el alcohómetro Salleión 15 grados. 
La demanda de vino esta poco animada, 
cotizándose el alquéz (120 litros) á 25y 2T50 
pesetus. 
En cereales, sólo se hacen ventas para cu-
brir las necesidades del consumo local, pa-
gándose como sigue: trigo puro, á 15,10 pe-
setas hectólitro; centeno, de 9 á 9,15; ceba-
da, de 5,90 á 6,40; lentejas, á 10,80. 
Muy frió el tiempo, haciendo ya varios 
días que el campo está cubierto por una lige-
ra capa de nieve; así es que se teme se re-
sientan algo los sembrados por este brusco 
Cambio de temperatura.— F. de M . 
m \ Maza león (Teruel) 1.°—La estación 
avanza, y sin embargo, no se hace la semen-
tera. La falla de lluvias es la desesperación 
de la agricultura eu esta comarca, y á pesar 
de esa necesidad, siempre sentida, por ser 
acaso consecuencia del clima, nadie se ocupa 
en aumentar la zona regable. 
Y no es ciertamente porque no sea fácil 
introducir esa mejora, pero la falta de re-
cursos y la emigración de brazos útiles á 
puntos mas favorecidos, convertirán en yer-
mo este s u e i O feraz, si la lluvia lo beneficiara 
algo, Depreciaciacióu de productos, altos 
impuestos pertinaces sequías, s o n contra-
riedades difíciles de resistir. 
Hace bastantes años que los proyectos de 
firrocarnles é hijuelas de carreteras se pro-
mueven con frecuencia; y por cierto que esas 
obras siempre bien recibidas, por lo que va 
len y significan, serían doblemente oportu-
nas, hoy que todavía, se lamenta la pérdida 
olivarera y la falta de faena en los trabajado-
res del campo. 
A nuestro modo de ver, no está próxima la 
ejecución de esas vías en proyecto, y ya que 
ninguna de ellas sea un hecho, el país vería 
con satisfacción que al menos se construye-
se el tan deseado como indispensable pueute 
sobre el Matarraña en el trayecto de la carre-
tera de Alcañiz a Tortosa, cuyo río, en sus 
avenidas, incomunica el trafico y correos 
por esta parte entre Aragón y Cataluña. 
Cuando leemos que se premia con impor-
tantes sumas al dueño del caballo mas Co-
rredor, se nos viene á la memoria la falta de 
esas construcciones antes nombradas ,á nues-
tro juicio muy necesarias al bien público, y 
que no deben faltaren un territorio que sus 
importantes contribuciones tantos fondos 
proporciona al Estado. 
Animación, digna de elogio, se observa en 
reclamar para la abatida agricultura la pro-
tección que de justicia se le debe, y con to-
do, mientras la luz que la prensa esparce 
no llegue direclamenle á los propietarios que, 
dedicados al cultivo de la tierra, viven eu 
pueblos pequeños y truequen esos contribu-
yentes en afición la repugn<.ncia á leer, aun 
las revistas propias de su clase, mientras 
abunden los agricultores que consideran la 
instrucción como objeto de lujo y el libro y 
el periódico, sin distinción, como gasto su-
perfino y pasatiempo, no obstante las dispo-
siciones de los reglamentos que neccsaría-
mete han de llevar á la congregación perso-
nas independientes, esos nobles y levanta, 
dos ideales, es dudoso que encuentren en los 
mismos cu\a si tuación se trata de mejorar, 
el apoyo eficaz que para triunfar se necesita 
y que á todo trauce se les debe prestar. 
La cosechR de vino, en general, buena, re-
sultado que nadie hubiera predicho, pero sin 
demanda; el trigo y cebada á 4 y 1,50 pesetas 
los 22,44 litros, se resisten á vender por 
no haber sembrado; la de oliva, escasa; 
aceite nuevo, á 11 ídem los 13,93 litros; en 
ganado lanar, bastantes operaciones, con 
poca fijeza eu los precios.—I A. M . 
m*m ¿ c e r e d (Zaragoza) 1.°—Se está lle-
vando á cabo la saca de los lagares, y se ob-
tienen excelentes clases, buen color y fuerza 
alcohólica de 15° y aún más . 
Hemos sido visitados por diferentes comi-
sionistas, habiendo hecho buenas partidas á 
30 pesetas alquez de 120 litros; al mismo pre-
cio los han pagado en la generalidad de los 
pueblos de esta comarca, que sou Morata de 
Jiloca, Fuentes, Lavilla, Atea y Alaiba; al-
gunos cosecheros no han querido ceder sus 
vinos á dicho precio, confiados en las buenar 
clases (pie han obtenido, esperando obtener 
todavía alguna mejora — J , P. 
De Castilla la Nueva 
Puebla de Don F « d r i q u e (Toledo) 1.°— 
Hemos hecho y terminado la simienza en 
buenas condiciones. 
La mayoría de los sembrados nacerán bien, 
y mucho mejor si en estos días hubiéramos 
tenido algunas lluvias para las algo tardías y 
de cierta clase de terrenos. 
Sin embargo de tunta bondad de tiempo, la 
demanda de granos continúa amortiguada, 
por no decir muerta, y á precios ruinosos, 
como sucede en la generalidad de las pro-
vincias 
La campaña de vinos nuevos se inicia ani -
madís ima; pues hace muchos días que escás 
bodegas son visitadas con frecuencia por 
propios y ext raños , esperando que los caldos 
estén limpios para contratar, y aún sin es 
tarlo, se han hecho algunas de las renombra-
dos tintos que tendremos este año tan ricos 
en coior grana como en fuerza alcohólica. 
Aunque aún uo podemos decir con fijeza 
los precios, porque no los hay en realidad, 
segúu los que se anuncian de algunos pue-
blos comarcanos, supunemos que los tenedo-
res cederían sus productos de 11 a 13 reales 
arroba de 16 litros; porque, repetimos, son 
iumejurables. 
En esta localidad no se han elaborado los 
tintos que de ordinario; pues como la uva 
tinta ha tenido buen precio, la vendieron á 
los acopladores, y hay mucho mas blanco 
que otros año . 
También es muy buscado este caldo. 
En la primera quincena d 1 mes que hoy 
empieza a regir, creemos que ya podran lo-
grarse algunos de los ricos tintos que po-
seemos. 
También tenemos eu esta localidad una 
gran fabrica Uestlladom de productos víni-
cos y aguardientes de todas clases, reciente-
mente establecida por el joven é inteligente 
fabricante D. J uan Rojo Pueblas, de cuyos 
buenos resulliidos uo dudamos, porque ade-
mas de lo dicho, cuenta con los elementos de 
vida necesarios.—J. L. del C. 
i lelmes de Tajuña (Madrid) 1.°— 
Se han principiado las operaciones sobre vino 
nuevo en esta localidad, fluctuando los pre-
cios entre 12 y 14 rs. la arroba de 16 litros, 
segúu clase. 
La cosecha de uva en el presente año ha s i -
do eu esta comarca por lo general corta, y 
los vinos son de excelente calidad, alcanzan-
do gran fuerza alcohólica y mucho Color, 
por lo que a lus vinicultores les parece bajo 
el precio á que se inaugurado la presente 
campaña . 
El aspecto de los campos es ha lagüeño, y , 
sin embargo, el precio de los cereales esta en 
alza, pues se cotiza a 40 rs. la fanega de t r i -
go, y a 20 la de cebada.—EL corresponsal. 
Santa O.al ia (Toledo) 1."—De vino 
nuevo cuenta este pueblo con unas 16 ó 18 
mil arrobas, de muy soberbio color grana y 
cou una riqueza alcohólica de 14 a 15,,; esta 
clase se cedería hoy a 14 rs. la arroba. 
De vino viejo quedan 2.000 arrobas, rigien-
do el precio de 16 rs. 
Animadas las ventas de trigo, habiéndose 
realizado eu lus últ imos días una partida de 
siete wagones a 38 r s . la fanega; la cebaua, 
se detalla á 16. 
La cosecha de aceite es nula; cotizándose 
este liquido á 36 reales la arroba.— Un sus-
criptor. 
Almoróx (Toledo) 1.°—Ha comenza-
zado la venta de los viuos nuevos, cuyas cla-
ses son excelentes y en nada desmerecen del 
justo crédito de que disfruta esta bodega; el 
Caldo es de buen gusto, magnífico color gra-
na y con una fuerza alcohólica extraordina-
ria , pues excede de los 16°. 
La venta comenzó ha pocos días á 12 rs, la 
arroba, y hoy ya se cotiza á 14 y á 13 las cla-
ses ásperas . 
Eu el mercado reina grande animación; 
todos los días nos visitan los comisionistas, 
haciendo buen número de miles de arrobas. 
La cosecha de aceituna es bastante corta, y 
el aceite se detalla á 40 r s . la arroba. 
El aguardiente común de 20° está á 25 rs . 
la arroba. 
Los granos se detallan: tr igo, á 40 rs. fa-
nega; cebada, á 23; centeno, á 24; algarrobas, 
á 15. . 
Los higos secos se han pagado á 24 rs. la 
fanega.—J. Cr.; 
Madridejos (Toledo) 1.°—Muy dife-
rentes son las noticias que puedo comunicar 
en la presente, respecto á la futura cosecha 
de cereales en esta comarca. 
A fiues de Octubre llovió en este país, cre-
yendo los labradores que empezarían como 
en otros años , las continuas lluvias que col-
maban de esperanza á todos siendo una futu-
ra cosecha asegurada; más el mes últ imo ha 
sido muy desfavorable, y la mayor parte de 
la siembra hecha está por nacer, y si bien el 
27 aparecieron algunos nublados que derra-
maron alguna cantidad de agua, desapare-
cieron con un fuerte viento Norte, que nos 
ha proporcionado cuatro heladas consecu-
tivas. 
Triste es, pues, la situación del agricultor; 
pues además de las múltiples contribuciones, 
tanto directas como mdirectas, que tieueque 
satisfacer, no puede obtener el fruto que de-
biera de su trabajo, por la falta de aguas en 
las épocas en que m á s se necesita. 
Otro gravamen, aunque indirectamente, 
pesa sobre el agricultor del centro de Espa-
ñ a , y que le hace imposible competir con los 
trigos extranjeros; los transportes por ferro-
carr i l . Este año formé el propósito, y lo he 
realizado, de ensayar en este país trigo de 
Chile, que por conducto de D. Teodosio da 
Lecanda, de Valladolid, he recibido de Palen-
•ia; y el porte desde Pal.-ncia hasta Temblé-
que, estac ón de ferrocarril la más próxima 
á esta villa, ha sido de dos pesetas y noveuta 
céntimos y medio por fanega. Así se 6X1)1108, 
que recolectado este año un trigo superior 
eu clase eu esta villa, vendiéndose al precio 
que á continuación anoto, haya poco moví-
miento en las transacciones; pues ni uunfa-
nega se exporta para los grandes centros. 
Es inútil, pues, que los agricultores vendan 
los cereales al precio biijo que hoy tienen 
pues aún así no pueden comp- tir con los ex-
tranjeros; porque los transportes desde el 
centro de la península, resultan casi dobles 
eu precio que los fletes desde América hasta 
Cualquiera de nuestros puertos del Medite-
rráneo. 
Los precios corrientes en esta villa son los 
siguientes: trigo añejo, á 40 reales fanega; 
ídem nuevo, de 36 a 36 50; geja, a 34; titos, á 
30; cebada, á 22; centeno, á 24; avena, á 18; 
patatas, a 3 rs. arroba; aceite, a 37; vino, á 6; 
aguardiente de 27°, a 4U; cerdos en vivo, da 
38 a 42 y azafrán, a 216 rs. libra.—El corres-
ponaal. 
De Castilla la Vieja. 
Carrión de los Condes (Falencia) 1.°—Eu 
el últ imo mercado rigieron los siguientes 
precios: trigo, a 32 reales la fanega; centeno, 
á 20; cebada, á 21; avena, á 13; habas, á 25; 
alubias grandes, a 74; titos, a24; yeros, á 24; 
garbanzos, á 160; harinas, a 13, 12 y 10 rea-
les la arroba por primeras, segundas y terce-
ras clases respectivamente; patatas, á 2,75 
leales la arroba; vino, á 8 rs. cántaro en los 
pueblos inmediatos. 
Flojos los precios de los trigos y de las ha-
rinas. En cambio, es muy solicitada la ceba-
da y cortas las existencias de este grano. 
Ha terminado la sementera. 
Tiempo de nieves.—J. L. D. 
m*m Rioseco (Valladolid) 1.°—Ayer en-
traron 3.500 fanegas de trigo, las cual-s sa 
vendieron al precio de 34 reales las 94 l i -
bras. 
Por partidas se ofrece el trigo a 34.25 rs. 
Sostenidas las ventas al detall y encalma-
das al por mayor. 
Impera fuerte temporal de hielos.—El co-
rresponsal. 
J» Falencia 1."—Desde hace unos días 
el tiempo es extremadamente frío. 
El último mercado estuvo bastante concu-
rrido, habiéndose cotizado el trigo de 33 á 
33,50 reales la fanega y la cebada á 18.—£Z 
corresponsal. 
• P e ñ a r a n d a de Bracamonte (Sala-
manca) 1°—El día pasado se han vendido 
en esta plaza cerca de 800 fanegas de casta 
ñas á los | recios de 22 a 24 reales. 
También ha estado animada la venta de 
tr igo á los precios de 33 a 35 reales fanega. 
Los demás granos se co.izan: centeno, de 
20 a 21; cebada, de 23 á 24; algarrobas, de 
13,50 á 14. 
Los cerdos cebados se pagan de 44 á 45 
reales la arroba.—/?/ corresponsal. 
De Cataluña. 
Morell (Tarrngona) 1.°—Los viuos de la 
actual cosecha se van .cediendo con un alza 
de 5 y más pesetas la carga de 121,60 litros; 
los blancos son muy solicitados y ofrecen 
por1 ellos de 20 a 26 pesetas igual medida. 
Triste negocio el de las avellanas, cuyo 
artículo esta de baja y muy encalmado; gra-
cias á los grandes y frecuentes envíos qne se 
reciben del extranjero. Eu el puerto de Ta-
rragona, el último viernes, procedente de 
Marsella, el vapor Cabo San Antonio hacia la 
descarga de una partida de 669 sacos de á 
100, la mayor parteen grano que representan 
más de 4.000 cuarteras de 70 litros, y aún no 
hacía ocho diasque procedente del mismo 
puuto llegó y descargó el vapor Cabo-Ortegal 
otra partida respetable, y así van recibiéndo-
se todas Cs semanas grandes arribos; sepa 
E s p a ñ a q u e el primero que recibió avellana 
del extranjero fue un Sr. Diputad» provin-
cial de Zaragoza, y una v^z conocido el ne-
gocio, no hay comerciante por poco escrupu-
loso que sea, que no lo pruebe: siendo un 
mal que se vende la mayor parte como ge-
nero del país, dando lugar alguna vez a gran-
des altercados. 
Con la diferencia de precio, si es que con-
tinúa la importación, la poca que se recogió 
uo se podra vender. ..umentaudo asi el mal-
estar de esta comarca. 
Los demás artículos se venden á precios 
bajos, pagándose las alubias á 17 pesetas 
cuartera de 70 libras, los habones a 9 Poe-
tas, y la cebada á 6 reales. 
El tiempo, magnífico.—J. F . 
De Murcia. 
Villargordo del Jucar (Albacete) 1.°— 
La cosecha de vino en esta ha sido muy es-
casa, pes o de muy buena calidad. 
I R O N I C A D B V I N O S Y C K R K ^ 
Boy se venden algunas partidas á 13 rea-
les arroba de 16 litros. 
Los granos y legumbres paralizados por 
completo. 
La siembra, aún cuando viene baciéndose 
en malas condiciones, ya toca á su fin.—^. S. 
De Navarra 
Mafieru 1.°—Terminada la venta de vinos 
del año 88. a excepción de dos cubas que res-
tan disponibles, nadie se acerca á esta plaza 
á comprar del a ñ o . 
La oferta boy es grande, y me parece que 
sin exigir tanto como á razón de lo que se 
ha pHgadola arroba de uva, ae cederían unas 
100 cubas de vino limpio y de una gradua-
ción alcobólica que oscila entre 11,12̂ X3 
grados, con suficiente color. 
Tenemos el tiempo de riguroso invierno, 
pues nos lia caído una uevadita y sobre ella 
van tres díiis de bielo, con cuyo motivo las 
labororf agrícolns están en suspenso.—M. A . 
0% A i b a r 1.°—La cosecba de vino ha si-
do eu esta comarca muy escasa; sólo se ha 
recolectado la tercera parte de un año ordi-
nario. 
El vina viejo se cotiza de 12 á 12,50 reales 
•el cántaro (11,T7 litros) y el nuevo á 10. 
La semeutera, buena.—P. A . 
m*m . b i r i n 1.°—Ya liemos terminado 
por completo la vendimia eu este país, sien-
do el resultado de la cosecba escasamente la 
mitad de lo que se recolecta en un año or-
dinario. 
Con ser pequeñas existencias de viuo nue-
vo aun estamos satisfechos, porque temimos, 
j no siu razón, que entre el formidable pe-
drisco del verano y la rucia embestida del 
mildiu nos quedábamos siu un racimo. 
He dicbo que la cosecba de viuo en estos 
pueblos será este año una mitad que la ordi-
naria, refiriéndome al conjunto, ó sea, á lo 
que cada pueblo ha recolectado, porque si 
descendemos á cada propietario aisladamen-
mente nos encontraremos con marcadas dife-
rencias, pues mientras los que trataron á 
tiempo las viñas con la lechada de sulfato y 
no sintieron los efectos del granizo, están de 
euborubuena, hay otros muclius viticultores 
que no ban vendimiado puede decirse. 
Es incontrovertible y está fuera de toda 
duda, la eficacia del sulfato de cobre contra 
la peronóspora. 
Ya se han principiado á concertar algunas 
partidas de viuo nuevo al elevado tipo de 10 
reales cántaro de 11,77 l i tros. , 
Las clases lian resultado buenas por punto 
general; tieueu uua riqueza alcohólica de más 
de 12 grados y su coloración no es tan iuteu-
sa como el año pasado. 
H&y razones para creer que los vinos de la 
•Solana se han de solicitar cou empeño por el 
come:cio de expor tac ión ,—/ . P . A. 
De Valencia 
Bufiol (Valencia) 1.°—Tatubiéa han alcan-
zado las lluvias á esta región, que las necesi-
taba para acabar las siembras de cereales. 
El mercado de vinos ha estado bastante 
animado estos días pasados, habiendo alcan-
zado algunas partidas el precio de 10 rs. de-
calitro, y en el iumediato pueblo de Batova se 
ha cedido una de las mejores bodegas a 8 rea-
les decalitro en bodega, CUNOS arrastres á esra 
estación costaran á unos 3|4 eu decálitro,—Kl 
corresponsal. 
al detalle, mantener los derechos de intro-
ducción, el derecho de circulación unilicado 
á 5 fraucos por hectólitro, y derecho de con-
sumo sobre el alcohol á 200 francos. 
Las castañas constituyen eu muchos países 
un alimento precioso para las gentes pobres, 
pues no hay que olvidar las materias nutr i t i -
vas que forman la maj'or parte de aquel fru 
to, como son la fécula amilácea, la g lu t iua y 
el azúcar. 
Generalmente se abandonan las cas tañas 
en las cámaras de las casas, donde se pudren 
ó se malogran por alterarse alguno de sus 
principios esenciales; y para evitar esto pro-
puso el Sr. Mayue que se extieudau eu cajas 
Ó recipientes de cualquier clase, formando 
capas envueltas en tierra arenosa, y de eate 
modo, resistirá la castaña sin alteración des-
de Noviembre ó Diciembre hasta la entrada 
del verauo 
Como se ve, el procedimiento es sencillo y 
está al alcauce de todo el mundo. 
Eu algunas provincias del Noroeste de l is-
paña empieza á emplearse el procedimiento 
de conservar las cas tañas después de bien 
oreadas, eutre ceniza. 
M O T I C l A b 
En vista de los pedidos hechos hasta hoy 
|)or los pueblos vitícolas, la diputación pro-
vincial de Navarra gestiona la adquisición de 
"200.000 kilogramos de sulfato de cobre, sin 
perjuicio de aumentar el uedido si lo solicitan 
los propietarios de v iñas . 
Las diputaciones de Alava y Zaragoza tam-
bién han contratado respetables cantidades 
de aquella substancia, tan indispensable para 
el saneamiento de los viñados. 
Be las diputaciones de Logroño, Huesca, 
Barcelona, Tarragona, Lérida, y demás pro-
vincias invadidas por las plagas cr iptogámi-
cas, uo sabemos que hasta ahora hayan he-
cho nada para salvar la más valiosa riqueza 
de sus respectivas comarcas. 
Dicen de Málaga: 
«Se aseguraba ayer que si bien en Málaga 
«OH muchas las arrobas de aceite almacena 
das, esperaudo que aumenten las demandas, 
es mucho mayor en Sevilla, donde según cál-
culo» pasa ya de más de uu millón el número 
de arrobas. 
»A pesar de esta grande para ización, todo 
tace creer sin embargo, que la próxima cam-
paña de aceites ha de ser animada, con gran 
demanda paré el extranjero, y que los precios 
han de elevarse á medida que aumente 
«quéda.» 
El impuesto sobre las bebidas presentado 
Por el ministro de Hacienda francés, sienta 
Por l'i'incipio, suprimir los derechos de venta 
Uu señor diputado ha presentado en el 
Congreso dos exposiciones de la Liga de Con-
tribuyentes y Cámara de Comercio de Mála-
ga, solicitando se ponga coto á la emigra-
ción, pues en poco tiempo han salido de 
aquella provincia mas de 1(5.000 emigrantes. 
También presentó otra, pidieudo el libre 
cultivo del tabaco en Málaga . 
El señor ministro de Hacienda manifestó 
que tratándose de una renta tan importante 
como la de tabacos, al libre cultivo de la 
planta debe precederun detenido estudio, por 
lo que se ha autorizado á la empresa arren-
dataria para que haga oportunos ensayos, 
bajo la dirección é inspección de iugenieros 
industriales y agrónomos nombrados por el 
gobierno; ensayos que se harau en la Mou-
cloa desde la primavera próxima, y eu algu-
na fiuca de la provincia de Malaga que reúna 
las condiciones debidas. 
Acaso uo sepa el s i ñ o r ministro que en la 
escuela de agricultura están ya hechos esos 
ensayos con éxito satisfactorio. 
Los cultivadores de la vega de Gandía an I 
dan muy atareados haciendo los planteles de « 
tomates primerizos, liste año hay mucho en- j 
tusiasmo por dicha cosecha, y no es ex t raño , 
pues la última que obtuvieron fue abuudaute 
y encontró fácil salida a bueuos precios, para 
los mercados ingleses, donde se colocaron 
cientos de miles de cajas de tomate. 
Si la exportación se repite este año en pa-
recidas condiciones, los cultivadores i n t d i -
geutes sacarau buen partido. 
De fí¿ Tudelano: 
«¿se es el camino.—Como verán nuestros 
lectores en lugar donde damos cuenta de la 
reunión de agricultores del distrito de Santo 
Domingo de la Calzada ha sido proclamado 
caudidato á la diputación á Cortes nuestro 
distiuguido amigo D . Cecilio S. Záitigni, Di-
! rector del periódico la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
En presencia de la ruina á que hau condu-
cido al f»aís las funestas administraciones de 
los partidos ¡lolíticos, creemos que es necesa-
rio imitar el ejemplo dado jior lo£ agriculto-
res de Santo Domingo llevando al parlamen-
to hombres que comprendan las verdaderas 
necesidades de las clases que producen y 
pagan.» 
Otros periódicos de provincias aplauden 
también la conducta de los agricultores del 
distrito de Santo Domingo y excitan á los de 
sus respectivas comarcas á que imiten tan 
patriótico ejemplo, único medio de que pue-
dan prosperar sus pretensiones. 
Los Debates de Madrid, después de dar cuen-
ta de la Junta de Casalarreiua. se expresa en 
los siguientes té rminos : 
«Al mismo tiempo que felicitamos á los 
electores por haber roto todos sus compro-
misos políticos para defender los intereses 
del país, depositando su confianza en una 
persona tan digna, tan independiente y tan 
verdaderamente ilustrada como es nuestro 
amigo el Sr Záitigni, y á éste por haber me-
recido tau justa distinción en gracia también 
á lo mucho que con su periódico ha contri 
buido á reanimar á los propietarios y agri-
cultores para que rompan los lazos que les 
ligan á los partidos y hombres políticos, l la-
mamos la atención de nuestros lectores para 
que imiten tmi patriótico y elocuente ejem-
plo, porque sin proteger la agricultura uo 
puede haber industria ni comercio; sin nive-
lar la tr ibutación, no ^uede aliviarse al uro-
pietario y al agricultor que representan y son 
las verdaderas fuerzas productoras, y siu re-
gularizar la administración pública, no pue-
den estirparse los vicios y los presupuest ívo-
ros que viven del sudor del pobre que t ra-
baja.» 
Cou motivo de haberseestatdecido en Char-
lotteuburg algunos focos de luz eléctrica á 
donde iban a morir , a t ra ídas por la intensi-
dad luminosa, gran uúinero de mariposas, 
el TagblaU de Berlín ha publicado uua obser-
vación curiosa que puede tener cierto inte-
rés darla á conocer a nuestros lectores. 
Parece ser, que los animales que revolo-
tean alrededor de las lamparas situadas 
prxóimas al campo, son hembras casi exclu-
sivamente, las cuales uua Vez rendidas por la 
fatiga, si no perecen ea la llama, van a posar-
se en los arboles próximos donde aovan. 
El autor de la ccmuuicaCióu propone insta-
lar eu el campo, eu el bosque, eu el v iñedo, 
un sistema de focos muy intensos, fácilmen-
te movibles y transportables Cou objeto de 
atraer y de&truir de ese modo el mayor n ú -
mero posible de hembras, y cree que este 
método es tan racional y mas económico que 
los adoptados ordinariamente para l impíaa 
de orugas algunos veyetales. 
El ÜenlralblaU J'iir Elekiroleehnich da á en-
tender, ocupándose eu este asunto, que el 
método propuesto constituye uu nuevo servi-
cio que la electricidad podria prestar, pero 
nosotros opinamos que el procedimiento no 
es practico, y que eu cambio es muy costoso 
por la naturaleza y cuidados del material que 
exige. Claro esta que si pudiera confirmarse 
la observación señalada por el TagblaU sería 
fácil destruir millones de huevos, instalando 
en el campo y en determinadas épocas del año 
intensos focos luminosos producidos por al-
gún carburo de hidrógeno; de ese modo se 
disminuiría notablemente la voracidad de las 
orugas que, en ciertas ocasiones, causan 
grandes perjuicios al agricultor. 
Desde el dom.ngo úl t imo se exige en las 
aduanas el correspondiente certiticade de o r i -
gen á todas las harinas procedentes de los 
paises convenidos. 
Aumenta la animación en la mayoría de los 
mercados de vinos de Castilla la Nueva, Mur-
cia, Albacete, Valencia y Alicante. 
Los negociantes franceses están haciendo 
grandes acopios. 
Los precios han subido en buen número de 
bodegas. 
En el término municipal de Antequera. A r -
chidoua y otros puntos esencialmente agríco-
las, se están ensayando, parece que con muy 
buen éxito, algunas máquinas agrícolas , que 
ayudau eficazmente á la semente'-a. 
De La Unión Mercantil, diario de Málaga: 
«Parece ser que el laborarorio químico mu-
nicipal de Malaga se propone analizar cou el 
mayor detenimiento los aguardientes que se 
venden en esta ciudad, teniendo en cuenta 
que su adulteración puede ser causa de mu-
chas y graves enfermedades, sobre todo si 
contienen amílico. 
Sabido es que algunos médicos de Málaga 
han notado en las personas enfermas por con. 
díencía para lo civil y lo criminal, formándo^ 
se en ellas Jurados de comercio para las 
cuestiones mercantiles, sób re l a base para to-
dos los asuntos judiciales de la instancia úni -
ca, juicio oral y voto público de las providen-
cias y sentencias. 
8. ° Se transforma la organización actual 
de las Diputaciones provinciales eu sentido 
de (pie no pese su sostenimiento sobre los 
presupuestos municipales. 
Las operaciones del reclutamiento y reem-
plazo se llevan a las zonas militares, con i n -
tervención de los ayuntamientos. 
9. ° Se suprimen todos aquellos ayunta-
mientos que por su falta de recursos ó de ve-
cindario no puedan disfrutar de una existen-
cia independiente, incorporándose á los máa 
próximos que reúnan estas condiciones. 
10. ° Con el personal de «ficiales y clases 
de los cuadros e.entí lales de la escala de re-
serva, se organizará el cuerpo de ICstableci-
mientos penales. 
11. ° Kn el término de seis meses se proce-
derá á la revisión de las tarifas de ferrocarri-
les eu el sentido de facilitar y abaratar el 
transporte de los productos nacionales. 
12. ° Se autoriza al gobierno para que eu 
el término de seis meses proceda á la reorga-
nización de todos los servicios administrati-
vos eu el sentido de obtener positivas y ver-
daderas economías.—Alix.— Verges . — üut ié-
r r e i de la Vega.—Somoggí.— Pons.—Üraótiez 
Puga » 
Como la precedente enmienda tiene rancho 
bueno, ya verán nuestros lectores como uo 
prospera. 
En Roa (Búrgos) se han contratado 5.000 
cántaros de viuo nuevo al precio de 9 rs., y 
en San Martín de Rubiales se elevan á 27.000 
los cántaros vendidos en diez días á 9, 9 1|2 
y l o . 
Se ha publicado el cuaderno 40 del Diccio-
nario Enciclopédico de Agricultura, Uanadeda ? 
Industrias rurales, que con tanta aceptación 
viene editando la acreditada casa de los seño-
res Hijos de D . J. Cue.-ta (calle de Carretas, 
u ú m . 9.) 
Durante la úl t ima semana se han expedido 
por la estación de Valladolid 36.000 arrobas 
de harinas, á los precios de 13, 12 y 10 3[4 rs, 
la arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente. 
De Villada (Patencia) se han exportado por 
ferrocarril en la úl t ima semana 84 wagones 
de trigo, cuyo grano se ha pagado de 34 l i 4 
á 34 1(2 rs. la fanega. 
Como era de temer, los precios del sulfato 
de cobre han tenido una importaute alza. 
Las clases puras, con 98y 99 por 100 da 
cobre, se pagaron el día 28 de Noviembre en 
la plaza de Marsella á 67 fraucos los 100 k i lo -
gramos. 
Urge que las Diputaciones provinciales se 
provean cuanto antes de sulfato. 
_ ] Tan intenso ha sido el frío que se ha sen-
secuencia de la embriaguez, s ín tomas muy | ^ o "O Vitoria , que hau perecido helados a l -
gunos pájaros deutro de las habitaciones. 
Varios labradores de diversas provincias 
andaluzas han recibido instrucciones para 
averiguar el destino de los numerosos carga-
mentos de trigo que cou frecuencia se reci-
ben en Gibraltar. 
alarmantes, alteraciones mentales muy graves 
y padecimientos del es tómago , debido m á s á 
la mala calidad de los aguardientes que al 
exceso con que 1 ;s enfermos lo bebieron.» 
Hé aquí la enmienda que los amigos de los 
Sres. Cassola y Romero Robledo han presen-
tado al artículo 1.° del proyecto de ley de pre-
supuestos: 
«1.° La formación de los presupuestos se 
llevará á cabo por la Presidencia del Consejo 
de ministros, y dependerá de dicho centro la 
Intervención general del listado. 
2. ° El impuesto por traslaciones de domi-
nio se hace extensivo á la t ransmisión d'fl va-
lores cotizables. 
Se impondrá un 5 por 100 de tr ibutación á 
la renta de la Deuda pública. 
3. ° Se autoriza al gobierno para proceder 
á la división territorial militar y formación de 
cuerpos de ejército sobre la base del servicio 
obligatorio. 
Se reorganizarán los departamentos marí t i -
mos, fuerzas de la armada y arsenales del Es-
tado. 
4. ° En el término de un año se sacarán de 
los registros de la propiedad testimonio de 
las fincas inscriptas, si tuación, cabida y l i n -
deros, para proceder sobre estas bases al re-
parto de la contribución territorial. 
5. ° Kl reparto <le esta contribución se hará 
por 12 síndicos de las distintas categorías de 
contribuyentes en cada término municipal, 
sor teándose anualmente. 
6. ° La contr ibución de consumos se trans-
formará de modo que no pierda su carácter 
de indirecta por medio de repartos ó conve-
nios, eximiéndose del pago de la misma á los 
pueblos que no excedan de 200 vecinos y á la 
población rural de los campos. 
7. ° En cada provincia habrá sólo una au-
C A M B I O S 
sobre p lazas e x t r a n j e r a s 
D Í A 2 
Paris á la vista 4-20 
Paria 8 dtv 4-10 
Lóndres , a la vista (lib. cster.) ptas.. 26 30 
Idem 8 div (idem) id 26 26 
l d e m á 6 U d [ v (ídem), id 26 09 
Idem a ÜO dtf. (idem) OU 00 
Llamamos la atención á naestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los cintcultures, para 
hacerles conocer el DesacidiflcaUor por ex-
celencia que da tau seguros resultados cou-
tra el agrio y ácido de ios vinos. 
Ü R A N E S T A B L E C l M M ' ü 
D E 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes de 
L . R A O A U ü , l i o r t i c a l t o r , 
Za ragoza . 
Seis graudes premios de primera y segun-
da claoe hau recompensado hasta la fecha 
sus bueuos cultivoe y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de arboles frutales y de adorno, .árboles para 
paseos y carreteras. 
ttxpurtactóu para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Uoutíanza y esmero en sus envíos . 
Remite su catalogo frauco por el correo á 
quien lo pida. 
jmp . de EL L I B E R A L , Almudena, 2 . 
CBONICA DS VINOS I CaRBiLlS 
ft L O S V I N I U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficHZ, nin prénero alguiio de dnd» y especinlmente 
Contra el Hgrio }• ácido de los vinos Su uso es conocido desde h»ce iutí-
Bitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 k i os, con esta cant dnd hay suticieute 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir proppectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
P L A N T A S D E GAKNACliA T I N T O R E R A 
Esta variedad de vid, la más tinta y la más apreciable por su precoci-
dad v notable producción, es también la más resistente al mi ld iuy demás 
enfermedades cr ip togámicas . Ks apropósito para terrenos medianos y de 
Infima calidad, y puede adquirirse dirigiéndose á D. José Damián Capsir 
( p o r J á t i v a y Bellús) calle Nueva, 4.—Puebla de Rugat, á los precios 
Siguientes*. 
Garnacha tintorera, cien plantas 
Idem id . doscientas cincuenta 
Idem id , quinientas 
Idem i d . mil 
A r a m ó ' i tintorero, propio para terrenos 
de 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
millar ; • • • 
Vides americanas y R i p a r i a legitimas 
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P A R S f ' N S , G H A E P t L 
Y S T U R G F S S 
(Antes Parsons y Graepel.) 
i i l inacén: Alontera, 1 6 . 
i»«p<»hit«: Claudio Coei lo l S 
Sncursa] en Vailadolid. A c e r a i * R e -
coletos, O. 
'idatie nuestro nweüo prospecto e oren-
sa^. que ae mandara gratis 
WUM. 
ABONOS MINERALES 
de la Compsñia Agrícola y Salinera de Fueofs-Piedrí 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. I . " y provincia de Málaga 
Fuente-Piedra. 
luisas 6. Neville y C.ía 
INGENÍEROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A T E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J U L I O S G. O V I L L E 
6, P U E R T A DH S O L , M í D H I D 
11. P L A Z A P A L A C M . B A R C E L O N A 
Los precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre w a g ó n en j 
la Estación del Ferrocarril y facturada- a pagan en la de dentino, iraranti- j 
zando su legitimidad y acompañaudo á cada remesa guía Sanitaria por 
duplicado. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
Comprendido el saco y P U E S T O S E N C ü A L O ü I E B A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A 
ABONOS C O M P L E T O S 
WUM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo i 
100 küógrramos. 
H D M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba 
co, etc., á 32 pesetas los lOk i lóg ramos . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar , m s í z y forrajee, á 30 
pesetas los loo ki logramos. 
N F M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol , quintupli-
cando así su valor a g n c o l a , á 17,50 peseta» Jos 100 k i l óg ramos 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos l ino, c á ñ a m o . pi« 
mientos. higos y arroz, á 24,50 pesetas lor 100 k i óg ramos . 
7 . — P O T A S I C ant isépt ico. Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas lo» 
i(í0 Kilogramos. 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico df 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de títrasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-proepdetos, con testinonio de loi 
one han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 




I N C E N D I O S 




Julius 6. Neville y C.ia 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G A S G R A T A S 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. Joaquín Con-ie 1 eran. 
Tanibiéu se alquilan a precios 
convencionales. 
V A L L S H E R M A N O S 
I N G E N I E N O S 
TüLLFRFS DE FUNDICIM Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Can po Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN HABLO 
BARCKl.ONA 
Premiados con Ib medallas de Oro, Pla-
ta y tironee, por sus especialidades. 
l l a q u i u a r i a ó iiiHlalaciones 
c o n i | » l c i a s aeg^H IOH ú U i n i o * 
ailolaufoN p a r a 
Fab' icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates 
Fábricas de Harinas. 
Fábriens y molinos de aceites. 
Prensas para vin s.* 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas ^ de todat! dases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U . O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
G r ^ N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUIN S A G R Í ' O L A S Y V I N I C O L A 
Arados —Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite. —Alaiu 
biquea. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJERAS para podar ó 
injertar. 
Oran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de 
cuantos aparato* se conocen para combatir el mi ld iuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura da Francia en la Exposición Universal de Paria de 1889. 
H a vencido A 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursnl NOel do Paris . 
Casa APPERT, fundada en 1812 
CLAKIFICACION DE LOS V I M S 
por la 
P U L V E B I i m A A P P E R T 
V B T D ' I N V E N T I O N S.G)¡ 
A P P E R T 
:PULVERINE DUCHIMISTEAPPERT 
JJOUI- la Clarilication dcsVius 
MAisnN roNOGBCniai! 
li.'ttCill.t 
PAQUET • 5 0 0 B r 5 OIV.SÉ ix 16 DOSESot 3 ? 0 r « 
EXIGERLEVERITA8LC NOlíPLlVIRINt APreBT.Jfftíí 
HUHIM APARIÍ 3Í) KI.. S t M o i l l A i N » . r.,\ 
Clarificación rápid» 
TINTOS Y BLANCOB 
Precio: 8 írancot 
el kilogramo. 
Gastos 5 ó IQ 
cént imos por hec-
tolitro, sefrún el 
vinoque se quiere 
clariticar. 
Sobre demanda se remite franco el prospecto. 
CHRVALUKR-APPKRT, rué de la Mare, PARIS. 
Crónica de Vinos y Cereales 
AÑO X I I 
La CRÓNICA DE VINOS Y CKREALKS cuenta con más de cuatrocientos 
corresponsales, v f S el periódico de mayor circulación en España, por cuyo 
motivo los faliricantes y vendedores de nmquinas, abonos, insecticidas, 
etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en U 
CRÓNICA. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro al 
Sr. Adminisfnidor. Mo se admiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España , y 10 en el exnanjeroy-
Ul t r ami r . x 
Oficinas: calle de Ferraz. núm 54, principal. 
' U MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E « O D E F E B R E R O , 7 y 9 . — V A L L A D O L I I ^ 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva ~ 
MASILLE 
Han obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones donde 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontiturt en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que vanos fabri-
cantes han hedió de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se vemle la 
verdadera PRENSA M A S I L L E . Pídanse catálogos 
PliNUS 0[ GARNACHA TINTORERA 
Esta variedad de vid privilegiada por sus condiciones especiales de 
precocidad, gran producción y resistencia á las enfermedades, y cuyos v i -
nos tan solicitados v preferidos son por el comeicio por su buen gusto y 
notable color, puede adquirirse dirigiéndose á D . Ricardo Guarner, por 
Jativa. Benigamín, á los precios siguientes; 
Cien plantas 
Idem quinientas ^ 
Idem mil 22 50 
Los anteriores precios se entienden va embaladas en el pueblo de Be» 
nigamín, y con un 10 por 100 de aumento sobre w a g ó n en la estación ae 
Jativa y a pagar en la de su destino. 
Para emplear 
S O B R E L A _ V e N D I I \ / I I A 
T ? - n r \ c % é ~ * i A r \ P«r» el color v mejoramiento d é l o s vinos. Sus* 
. C J J I U C I L / J L L C ) tituye ventaiosamente al yeso y al acido tár t r i -
co 
tituyt 
Da á los vinos la brillantez 
yeso y — 
, la frescura deque carecen los de la 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando la clarificación í eV,,t.a'1^ 
que se vuelvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de 1» uituna 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 hectolitros de vino. 5 pesetas. No se sir-
ven menos de 6 dosis. Importantes descuentos por mayor. Con el 1"^ 
to se facilita nota para su empleo. Los pedidos deben hacerse C í i u d a 
ticipación necesaria y no se sirve ninguno que no venga acompnnu 
su importe. « H M 
Dirigirse al Sr. Dr . Martínez Añibarro, Serrano. 4, M a ^ n o ^ 1 
t U l A O N D L UROG S 
P. Galiana é Hijo 
Empedrada, 15. Manzanares . 
Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creación, los art ícu-
los para vinos y admite en comisión 
cuantos productos para este ramo 
se le confien. 
Dej ósito de yesos blancos. 
Para mas informes dirigirse á loa 
dueños . 
A los vinicultores 
Desacidiñcador Lebeuf para quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
demedio kilo, para ocho ó d l g 
hectólitros, 5 pese ta s . -6W*2«fc 
vara vinos enérgico é ÍHOfre,'t!,v<J; 
Bote de medio ki lo , para ^ 0 •** 
hectolitros, 7.50 pesetas.—O^^r-
tador eitántico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio Wlo, W pesetas, 
ra dos legitimes V K R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S J ¿ e ™ 
cultivos que economizan mitad uo 
^Dh'Srse al administrador de Z« 
Jievtsta Vinícola y de Agncuílurtk 
Danzas, 5 - T Zaragoza. 
